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Емпіричне знаходження граничних станів тонкостінних осесиметричних 
оболонок в умовах складного напруженого стану (СНС) є досить складним у реалізації, 
тому важливим є удосконалення теоретичного апарату оцінки міцності. Для визначення 
умов досягнення нескінченною оболонкою з днищами, що знаходиться під дією 
внутрішнього тиску та розтягуючого зусилля, її граничного стану в [1] було отримано 
аналітичні вирази (1), (2): 
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характеристику опуклості оболонки відповідно. Отримали багатопараметричну задачу, 
метою якої є дослідити комплексний вплив характеристик геометрії оболонки та виду 
складнонапруженого стану на ресурс оболонки при СНС. 
При графічному зображенні умов (1), (2) параметру k  надавались значення з 
діапазону 0 4 ,  параметру   – значень  
0;0.2;0.4;0.6;0.8;1
, тобто граничними 
випадками були циліндр та сфера. Порівняльний аналіз графіків граничних умов 
показав, що відношення широтного та меридіального її радіусів   може впливати на 
значення граничних напружень при навантаженні внутрішнім тиском та розтягуючим 
зусиллям.Так, при 0,8k =  опукла оболонка допускає більші граничні напруження, ніж 
циліндрична трубка.  
Отримані розрахунки підтверджуються експериментами, опублікованими в [2]. 
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